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ECONOMElRIA y TEORIA MACROECONOMICA, por HEINZ:
STOWE. Traducción del alemán por Luis A. Martín Merino,
Profesor de Economía en la Universidad María Cristina de'
El Escorial .. Revisado por Alfonso García: Barbancho, Catedrá-
tico de Econometría y Métodos Estadísticos de la Universidad
de Barcelona. AGUILAR, Madrid, 1962. 210 páginas.
Introducción
Cap. l. Teoría económica y realidad
Cap. 1I. Aspectos estocásticos
Cap. IlI. El problema de la agregación
Cap. IV. El carácter estocástico de las relaciones macroeconómicas
Cap. V. Los modelos estocásticos macroeconámicos como base de la
investigación econométrica
A) Los sistemas interdependientes y el problema de la
identificación
B) Los sistemas recursivos
Cap. VI. Verificación de las hipótesis teórico-económicas y su Im-
portancia para la teoría macroeconárnica
A) Consideraciones generales sobre la verificación de hipótesis
B) Delimitaci6n del ámbito de investigación
C) Primer ejemplo: Verificación del acelerador de Hicks me-
. diante las economías estadounidense y alemana. Períodos de
observaci6n: 1929-1941 (EE.UU.); 1880-1936 (Alemania)
a) El modelo de Hicks (caso elemental)
b) Formulación estocástica del modelo
e) Análisis estadístico
d) Resumen y conclusiones
D) Segundo ejemplo: La función macroecon6mica de consumo
a) La renta y su distribución como determinantes del
consumo
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b) La renta corriente y la retardada como determinantes del
consumo
e) .La hipótesis de Modigliani-Duesenberry y la importancia
de los hábitos para la explicación de las fluctuaciones
del consumo
d) La liquidez como determinante del consumo
e) Influjo de la tendencia secular
f) Resumen y complementos -
Tercer ejemplo: Consideraciones sobre el estudio economé-
trico de los gastos de inversión
a) La inversión como variable autónoma
b) El principio de aceleración y el del beneficio
e) Las funciones de inversión de Kalecki
d) Las funciones de inversión de Klein
e) La función de inversión de Darling
f) Resumen y complementos
Consecuencias en orden a la teoría macroeconómica
Estimación de los parámetros estructurales y su impor-
tancia para la teoría macroeconómica
A) Base teórica
B) La propensión marginal al consumo
VIII. El modelo de Leontief.y su importancia como instrumento
técnico y econométrico de investigación
A) El .modelo de Leontief como modelo operativo. El sistema
de ecuaciones simultáneas y su importancia para la teoría
macroeconómica
B) El modelo de Leontief como instrumento econométrico de
investigación
IX. La programación lineal y la teoría macroeconámica
El -modelo matemático y su importancia para la solución
de los "problemas de organización"
La importancia de la programación lineal para la teoría
macroeconómica
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Cap. X. Consideraciones sobre la teoría de los juegos
Con~d~~ciones finaks
Apéndice
TEORIA ECONOMICA y REGIONES SUBDESARROLLADAS,
por GUNNAR MYRDAL (Segunda edición). Traducción de Ernesto
Cuesta y Osear Soberón. FONDO DE CULTURA ECONO-
MICA, México, 1962. 188 páginas.
Primera Parte. El mecanismo de la desigualdad econ6mica nacional:
e internacional
l. Una característica general inexplicada de la realidad social
Las desigualdades económicas internacionales
El despertar de la conciencia
Lo inadecuado del enfoque teórico que hemos heredado
II. El principio de la causación circular y acumulativa
La noción vaga del círculo vicioso
La falsa analogía del equilibrio estable
El caso del problema negro en Norteamérica
La causación circular
El problema científico
Argumentum ad hominem
III. Las tendencias hacia las desigualdades económicas regionales
en un país
Un ejemplo sencillo
El juego de las fuerzas del mercado propicia la desigualdad
Migración, movimientos de capital y comercio: "factores de
estancamiento"
Los "factores no económicos"
Los "efectos impulsores"
Dos correlaciones amplias
Ejemplos de otros cambios compensadores
Cambios en las condiciones generales de los negocios
IV. El papel desempeñado por el Estado
Políticas estatales igualitarias en los países más ricos
El "estado opresor"
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"La larga historia de las políticas de desarrollo económico de los
países subdesarrollados
Una "armonía creada"
El sistema de precios
Desigualdades internacionales
Supuestos del análisis
Los efectos del comercio, los movimientos de capital y la
migración
Los débiles efectos impulsores
El impacto económico del colonialismo
El juego de las fuerzas
El sistema colonial en liquidación
La herencia del colonialismo
La ausencia de un estado mundial
Políticas nacionales del Estado en los países subdesarrollados
El creciente nacionalismo
Desarrollo de la solidaridad entre las naciones menos
privilegiadas
Los países ricos y pobres se encaminan por sendas. diferentes
La fortaleza de los pobres
Un elemento moral
Importancia de la órbita soviética
La planeación económica nacional en los países subdesarrollados
Acuerdos sobre la necesidad de un plan estatal
Problemas principales de la planeación estatal
La planeación como proceso acumulativo inducido y controlado
Debe planificarse en términos reales
Falta de criterios racionales del sistema de precios para los fines _
de la planeación económica
La falta de virtualidad del sistema de precios no equivale a
justificar el despilfarro económico
El comercio internacional en una economía planeada
Necesidades especiales de protección
La intervención en el comercio internacional tampoco justifica
el despilfarro económico
II. Un reto
La necesidad de investigación en los países subdesarrollados
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La necesidad de nuevos enfoques de la teoría econ6mica
El papel de los economistas j6venes en los países subdesarrollados:
Segada Parte. Desigualdades económicas, la conciencia pública y la.
teoría económica
IX. La doctrina de la igualdad y la evasi6n de ella
Los principios radicales de la civilizaci6n occidental
Una fuerza ideol6gica
La creencia en las diferencias innatas
Escapismo de la teoría econ6mica
La significaci6n del Malthus
Las razones del compromiso
La dinámica de la igualaci6n
Otras valuaciones en competencia
La conveniencia de la ignorancia
Una nueva fase en la lucha por la igualdad
Igualaci6n ascendente
La búsqueda de los hechos en las ciencias sociales
El tradicionalismo de la teoría
El ."realismo de lo conservador"
X. Las predilecciones conservadoras de la teoría econ6mica y sus:
fundamentos en las filosofías básicas
Antídotos de la teoría de la igualdad
Armonía de intereses
Laissez-faire
La doctrina del libre comercio
El concepto del equilibrio
Un punto ciego
XI. Una nota sobre la teoría del comercio internacional y el proble-
ma de la desigualdad
Igualaci6n de los precios de los factores
La teoría es inadecuada para explicar los hechos
Supuestos irreales
Efectos de la controversia sobre el subdesarrollo y el desarrollo-
El frente contra el iconoclasta
XII. El enigma lógico de toda ciencia
La relaci6n entre la discordancia moral y la intelectual
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La necesidad lógica de una teoría y la necesidad de ajustarla
a los hechos
El antecedente de la verdadera teoría
El enigma de toda la ciencia
ROLE OF THE DEBT IN THE ECONQMY, by HEL~N J.
COOKE, Associate Professor of Economics, Rutgers University.
PUBLlC AFFAIRS PRESS, Washington, 1961. 115 pages.
Functionsof Debt
Debt Structure
and the Lenders
and Economic Fluctuations
,",•••1__.1_ For Debt
VELOCIDAD DE LOS DEPOSITOS y SU SIGNIFICADO,
por GEORGE GARVY. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS
LATINOAMERICANOS, México, 1962. 159 páginas.
''''''V'''UW l. Introducción
'''''''l'''UW II. Cómo se mide la velocidad
Depósitos a la vista, a plazo y totales
Naturaleza de los datos estadísticos sobre la rotación de los.
depósitos a la vista
apitulo Ill. La Estadística
Cambios a largo plazo
Fluctuaciones cíclicas
-Capituto IV. ¿Por qué se tienen saldos en efectivo?
¿Cómo se satisfacen las necesidades de liquidez?
Saldos que se tienen para compensar a los bancos
V. ¿Quién posee los depósitos a la vistd?
Distribución por grupos de tenedores
Distribución de los saldos de depósito por su cuantía
Cuentas personales de cheques
de los pagos en cheques
~mlcrcml,~ación de ingresos y gastos
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ASPECTOS MONETAÍUOS DE LAS ECONOMIAS LATINO-
AMERICANAS 1961, por JUAN M. BRCICH, con la colaboración
del personal técnico y aclministrativodel CEMLA. CENTRO
DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS, Mé-
xico, 1962. 291 páginas.
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Patrones a que se ajustan las corrientes de los pagos
Pagos por productos finales
Transferencias de fondos dentro de las empresas
Pagos que proceden .del ahorro y la inversión
A~tivación de· saldos inactivos
Capítulo VII. Veloeidad a largo plazo
Dinero de chequera contra dinero de bolsillo
Arreglos de compensación
Economías de efectivo en las empresas
Análisis de las corrientes de efectivo en las compañías
Reducción del flotante postal y bancario
Uso de giros sobre empresas
Inversión del efectivo temporalmente sobrante
Consecuencias de economizar efectivo las empresas
Reducción de la actividad de las cuentas personales
Líneas de crédito contra reservas de liquidez
Intermediai:ios financieros y velocidad
Capítulo VIII. Las perspectivas de la velocidad
Relación entre velocidad de ingreso y de transacciones
Mirando al futuro
Implicancias para la política monetaria
.Capitulo 1. Economía mundial
1. Panorama general
Estados Unidos
Europa Occidental
Europa Oriental
Japón y Canadá
Areas exportadoras de productos primarios
2. Comercio mundial
Aspectos generales
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Exportaciones e importaciones
Precios
3. Movimiento de capitales
4. Liquidez internacional
Capitulo JI. Principales medidas de política monetaria
1. Estabilidad monetaria
a) Política general
b) Programas y medidas especiales de estabilización
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Paraguay
Perú
Uruguay
2. Instrumentos de regulación monetaria
3. Modificaciones a la legislación bancaria
JII. Financiamiento monetario y producción
1. Producción
2. Financiamiento monetario
a) Expansiones primaria y secundaria
b) Cambios en la monetización
e) Cambios en la liquidez
3. Absorción del financiamiento monetario
IV. Sector externo
1. Balanza de pagos
a) Transacciones comerciales
Exportaciones
Importaciones
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b) Saldos en cuenta corriente
c) Movimiento neto de capitales con el exterior
2. Financiamiento internacional
Agencia para el Desarrollo Internacional
Banco de Exportaciones e Importaciones
Banco Interamericano de Desarrollo
Fondo Monetario Internacional
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Asociación Internacional de Fomento
Corporación Financiera Internacional
Fondo Especial de las Naciones Unidas
Nuevo organismo de financiamiento regional
3. Política cambiaria y comercial
a) Tipos de cambio
b) Depósitos previos, recargos y retenciones
e) Convenios bilaterales
d) Problemas del comercio intrarregional
e) Política sobre precios internacionales de productos básicos
EMPLOYMENT AND CAPITAL FORMATION IN UNDERDE·
VELOPED ECONOMIES, by V. V. BHATT, Ph. D. (Harvard).
ORIENT LONGMANS PRIVATE LTD. (Bombay), LONG-
MANS GREEN AND Co. Ltd. (London). Bombay, 1960.
127 pages.
Preface.
Introduction
1. Underemployment In underdeveloped econormes: theoretical
considerations
II. Capital-output ratios of certain industries:' a comparative study
of certain countries
III. Capital intensity of industries: a comparative study of
certain countries
IV. Employment and capital formation
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Parte 1. Lntrodueiio
.Parte IlI. As decisáes dos negácios
--...,
1. A Política dos Negócios nas sociedades de capitais. (Relacóes
entre diretores e acionistas. A política no caso de reduzido
número de acionistas. A política no caso de grande número
de acionistas)
2. A Política dos Negócios em outros tipos de empresa. (Em-
presas privadas, empresas públicas e mistas)
3. As funcóes do empresário. (Responsabilidade, obligacóes na
empresa, exercício da autoridade. A<;1io dos presidentes das
grandes companhias)
4. Papel das consultorias técnicas. (Tipos, vantagens e
desvantagens)
1. Elementos da Teoria das Decisóes
2. Formas e níveis das decisóes
3. A estrutura da organizacáo da empresa e as decisóes
1. Finalidade e significado de Política dos Negócios
2. Natureza e objetivos da Política dos Negócios
3. Agentes e pacientes da Política dos Negócios
1. Definicóes, finalidades e tipos de planejamento
2. O planejamento da empresa. Elementos. Passos. Vantagens
e limitacóes
V. Choice of techniques: empirical possibilities
VI. Motor force of economic development
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Parte 1I. Planejamento como instrumento da Política dos Negocios
:POLÍTICA DOS NEGÓCIOS, Lenita Correa Camargo. Boletim
N9 27, CadeifaXVII, FACULTAD DE CIENCIAS ECONO-
MICAS E ADMINISTRATIVAS, U.!\1JVERSIDADE DE SAO
PAULO. Siro Paulo, 1962. 178 pago
.Parte IV. Os cxecutores da Política dos Negócios
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Parte V. Políticas de producdo e de vendas
l. Política de producáo
Problemas inerentes aos fatóres de producáo
Problemas relativos ao programa de prcducáo
Problemas inerentes ao controle de qualidade
2. Política de vendas
Problemas relativos ao lancamento de novos produtos
Problemas relativos a manutencáo e maleabilidade de ac;ao·
da empresa no mercado
Problemas relativos ao controle de vendas e política de
distribuicáo
LA C.E.C.A. - ENTE SOPRANAZIONALE, GIUSEPPE SPERDUTI,.
Ordinario di diritto internazíonale all'Universitá di Pisa. Socie-
ta Italiana per l'Organizzazíone Internazíonale. CEDAM, Pa-
dova, 1960. 103 pago
Cap. l. Natura giuridica della comunitá
1. N ozioni introduttive
l. La creazione della Comunitá: soluzíone iniziale e par-
ziale al problema della unificazione europea
2. Molteplicitá dei vincoli giuridici stabiliti mediante la crea-
zione della Comunitá
3. L' ordinamento territoriale posto in essere mediante il'
Trattato di Parigi del 18 aprile 1951
4. Il Trattato di Parigi quale atto istitutivo di una unione:
internazíonale di stati e di una comunitá integrata di
nazrorn
5. La partecipazione alla Comunitá degli stati membri del-
l'unione
6. Intima connessione fra la comunitá sopranazíonale e-
l'unione internazíonale
7. Principi generali del sistema giuridico comunitario
8. Criteri di esposizione di tale sistema
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11. La qualificazione di comunitá sopranazionale
9. Opinioni divergenti della dottrina
10. Unid. del sistema giuridico comunitario e sua riparti--
. zione in norme didiritto internazionale e di diritto lll-
terno territoriale
11. Autonomia reciproca dei problema della condizione in--
ternazionale degli individui e della posizione rispetto al
diritto internazionale dell'ordinamento territoriale della,
Comunitá
12. .Il diritto internazionale e.Ia sua sfera di organizzazione-
sociale.
13. L'ordinamento territoriale della Comunitá quale ordina-
'mento distinto, -ma derivato dal diritto internazionale
14. Garanzia prestata a tale ordinamento dal diritto interno-
degli stati parteeipanti alla Comunitá
15. Concetto di cornunitá sopranazionale
Cap. II. L'organizzazione e le funzioni di governo della Comunitá
-l. L'organizzazione della Comunitá quale organizzazione
di gouerno
l. Considerazioni generali
2. Organi prineipali o "istituzioni" della Comunitá,
Altri organi
Il, Organizzazione e attribuzioni dell'esecutiao
3. Alta Autoritá
4. Il Comitato consultivo
5. Il Consiglio speciale dei ministri
6. Segue
7. L'apertura del mercato comune e l'inizio delle respon-
sabilitá di governo dell'Alta Autoritá e del Consiglio
8. Attribuzioni dell'Alta autoritá nel campo deglistudi, delle-
consultazioni e delle informazioni
9. La disciplina dei prezzi
10. Intese -e concentrazioni
11. Poteri speeiali in periodo di cnsi
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12. Lo sviluppo del mercato comune. Investimenti e aiuti
finanziari
13. Reimpiego e riadattamento
14. Le finanze 'della Comunitá
15. Le forme d'azione dell'esecutivodella Comunitá
16. Decisioni e raccomandazioni. Diversa' natura di tale atti
a seconda dei loro destinatari.
JIl. L'Assemblea organo di controllo politico
17. Dall'Assemblea comune della CECA all'Assemblea comu-
ne alle tre Comunitá sopranazionali europee
18. Composizione dell'Assemblea
19. L'Assemblea comune quale organo di controllo
20. Caratteri e limiti di tale controllo
21. Suoi sviluppi
IV. La Corte OJ'gano di controllo giuridico
.22. Dalla Corte di giustizia della CECA alla Corte di gius-
tizia unica per le tre Comunitá sopranazionali europee
23. Caratteri generali della Corte
24. Sua composizione
25. Suoi vari poteri
26. La Corte come organo di giustizia internazionale. Rinvio
27. Criteri di distinzione nell'ambito della tutela che si puó
invocare dalla Corte
28. Importanza della Corte
29. Il· contenzioso di annullamento
30. Il contenzioso di piena giurisdizione
31. La competenza della Corte
"Cap. III. L'unione degli stati partecipanti alla Comunitá
1. Le norme istitutive dell'unione e l'adattamento ad essc degli
ordinamenti nazionali
l. Distinzione delle norme poste dal Trattato di Parigi in
norme istitutive di una comunitá sopranazionale e nor-
me istitutive di un'unione internazionale
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2. Osservazioni generali sui caratteri dell'unione-e sui doveri"
assunti dagli stati
3. L'adattamento degli ordinamenti nazionali alle norme.
. regolanti I'unione internazionale
4. Conseguenti rapporti fra competenze sopranazionali e
competenze nazionali
JI. Forme di cooperazione degli stati nazionali [ra di loro o con'
la Comunitá sopranazionale
5. Forme di cooperazione rese necessarie dai limiti posti ai,
poteri della Comunitá
6. Il ricambio delle norme del sistema giuridico comunitario·
7. L'esecuzione negli ordinamenti nazionali degli atti della..
Comunitá
8. Il trattamento dovuto alla Comunitá e ai suoi organi
negli ordinamenti nazionali
IlI. Gli interventi della Comunitá nel funzionamento degli
stati nazionali
9. Caratteri degli interventi della Comunitá relativamente
all'azione di governo degli stati nazionali. Gli interventi,
ad effetti obbligatori
10. Gli interventi in materia di politica commerciale
11. Forme varie d'azione della Comunitá
IV. La garanzia delle norme regolanti l'unione
12. Poteri dell'Alta Autoritá
13. La Corte della Comunitá quale organo di giustizia
internazionale
14. Segue
V. La personalitá .internazionale della Comunitá tn seno
all'unione enei rapporti esterni
15. L'organizzazione territoriale della Comunitá quale base,
della sua personalitá internazionale
]6. Criteri relativi all'esplicazione della capacita della
Comunitá
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::LINEAR PROGRAMMING and the theory of the firm, by KENNETH
E. BOULDING and W. ALLEN SPIVEY, with contributions by She-
orril Clelandv-Hans oH. Jenny, Ching-wen Kwang, C. Michael
White and Yuan-li w«. THE MACMILLAN COMPANY,
New -York, 1960. 227 pages.
.Prejace, by K. E. Boulding
-Chaptcr 1. The Present Position of the Theory of the Firm,
by K. E. Boulding
Historical Background
The Marginal Analysis
The oProblem of the Maximand
Criticisrns of Marginalisrn
Linear Programrning
Game Theory
Organization Theory
The Large Environment of the Firm
-Chapter 2. Basic Mathematical Concepts, by W. Allen Spivey
Sets
Operations With Sets
The Nurnber of Elements in a Set
Ordered Pairs and Functions
Equalities and Inequalities in Two-space
Co-ordinare Systems
Distance
Vectors
0perations With Vectors and the Concept of 'a Vector Space
Dependence and Nontrivial Solutions to Homogeneous Equation
Systems
Convexity
The Summation Sign and Sorne Matrix Algebra
-Chapter 3. An Introduction to Linear Programming,
by W. Allen Spivey
Linear Programrning in Two-space
The General Linear Prograrnrning Problem
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System of Linear Inequalities and Related Systems of
Linear Equalities
Solutions and Requirements Spaces in Linear Programming
Basic Theorerns in Linear Programrning
Dua! Linear Prograrns
Degeneracy in Linear Programrning
Appendix: The Simplex Method
Chapter 4. An Analytical and Graphical Comparison of Marginal
Analysis and Mathematical Programming in the Theory
of de Firm, by Yuan-li Wu and Ching-wen Kwang
Introduction
Short-run Analysis of the Firrn with Given Input and
Output Prices
Case 1: A Single-product firm with One Nonspecialized
Fixed Factor
Graphic Solution
Linear Prograrnming Forrnulation
An Alternative Graphic Solution
Analysis in Terrns of Cost and Demand Curves
Derivation of the Supply Curve
The Transportation Problern: An Illustration
Case II: A Single-product Firm with Severa! Specialized
Fixed Factors and Multiple Processes
Graphic Solution
Linear Programming Formulation
Conventional -Marginal Analysis
Case III: A Single-product Firm with One Nonspecialized
Fixed Factor and Multiple Processes (A Variant of Case 1)
Graphic Solution
Linear Programrning Formulation
Conventional Marginal Analysis
Case IV: A Multiple-product Firm with More Than One
Fixed Factor
Graphic Solution
An Alternative Graphic Solution
Linear Programrning Formulation
Conventional Analysis
Derivation of the Supply Schedule of the Finn
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Further Analysis: Changes in Factor Proportions and Choice:
of Processes
Linear 'Programming Formulation
Case V: A Multiple-product Firm with Imperfectly Divisible:
Fixed Factors and/or Products
Simple Cases of Imperfect Divisibility
Graphic Illustrations of Discrete Programming
Linear Programming Formulation
The Firm Under Conditions of Imperfect Markets
A Single-product Firm with Two Processes
An n-Product Firm with n-Processes
Graphic Solution
Mathematical Programming Formulation
Conventional Marginal Analysis
Concluding Remarks
Chapter 5. Operations Research: lts Nature and Scope, With Some
Comments Concerning lts lmpact on the Smoothing of
Cyclical Fluctuations, by Hans H. Jenny
Economics and the Large Corporation
Operations Research: Its Nature and Scope
Sorne Applications and Problems
The Search for an Optimum
Conclusions
Chapter 6. Multiple Goals in the Theory of de Firm,
by C. Michael White
The Definition of Profit
Impact of Valuation on Profit
Time Element in Profit Determination
Choice of Entrepreneurial Goals
The Formulation of Goals
The Choice of Profit Maximization
Qualifications and Modifications of Profit Maximization
Survival of the Firm. Homeostasis
Alternative Goals Creating Differentials for Firms
External Goals
Market Goals
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Image Creation
Power Goals
Internal Goals
Production Goals
Financial Goals
Summary
Appendix
Chapter 7. A Short Essay on a Managerial Theory oi the Firm,
by Sherrill Cleland .
The Traditional Firm
A Restructured Firm
Toward a Managerial Theory of the Firm
The Role of Information. The Role of Internal Organization
A Decision-making Process
Summary
COLECTANEA DE ESTUDOS, N9 15, 1962. Instituto de Alta Cul-
tura, CENTRO DE ESTUDOS DE ESTATÍSTICA ECONÓ-
MICA (Anexo ao Instituto Superior de Ciencias Económicas e
Financeiras), Subsidiado pela Fundacáo Calouste Gulbenkian.
Lisboa, 1962. 171 p.
ANALYTICAL CONCEPTS OFFISCAL POLICY WITH 8PE-
CIAL REFERENCE TO DEVELOPED COUNTRIES, bay
ALAN T. PEACOCK
Preface
1. Introduction to the analysis of fiscal policy
lI. The macrostatics of fiscal policy
lII. A critical examination of applications of macrostatic analysis to
fiscal policy
IV. The macro-dynamics of fiscal policy
V. Applications of macro-dynamic analysis of fiscal policy
VI. Monetary theory andfiscal policy
VII. Fiscal policy and the theory of economic policy
Summary in Portuguese
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:STRUCTURE FISCALE ET DEVÉLOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
par ALAIN BARRERE
lntroduction
Premi-re Portie. La structure du préléuemen: fiscal et les différents
états de développement
1. L'évolution des flux fiscaux au cours du développement
II. Les déplacements de la capacité contributive du développement
Ileme Partie. I: éoolution de la structure [iscale en fonction des chan-
gements interuenant dans les structures politiques et
administratives
1. L'administration fiscale et les états de développement
JI. La structure fiscale de l'économie publique
Llléme Partie. Structure [iscale et stade initial du déueloppemen:
lVeme Portie. Structure fiscale et croissance spontannée
Veme Partie. Structure [iscale et harmonisation de la crolssance
LA LUCHA CONTRA LOS MONOPOLIOS, por RAMÓN T AMAMES.
EDITORIAL TECNOS, S.A. Madrid, 1961. 267 páginas.
Nota preliminar del autor
Capítulo l. Estudio teórico del monopolio
l. El mercado
2" Los tipos de mercado
3. Las formas del mercado perfecto
4. Ampliación del concepto de monopolio
5. La competencia monopolística
6" Causas del monopolio
7" Formas de organización del monopolio
8. Ventajas e inconvenientes del monopolio
9. La medición del grado de monopolio
10. Las alternativas de la política frente a los monopolios
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.Capltulo 1I. Monopolios y leyes antitrust en los Estados Unidos
1. Introducción
2. El Cornmon Law y los "trusts"
3. La actividad antitrust desde la publicación de la Ley Sher-
man (1890) hasta 1912
1. La Ley Sherman y sus efectos hasta 1903
2. El caso de la Standard Gil y la concentración económica
en la industria del petróleo
3. La aplicación de la Ley Sherman bajo los Presidentes
T. Roosevelt y Taft (1900-1912)
-4. Desde 1812 hasta el New beal
1. Los antecedentes de las leyes antitrust de 1914
2. La Ley Clayton (1914)
3. La Ley de la Comisión Federal de Comercio (1914)
4. La suerte de las leyes antitrust de 1914
5. La Ley Webb-Pomerane (1918)
5 .: Ante una nueva dirección: el New Deal (1933-1945)
1. La primera fase del New Deal (1933-1937): la N.I.R.A.
y la Robinson-Patrnan Act
? La segunda fase del New Deal
6. La posguerra (1945-1960)
7. Exito o fracaso de las leyes antitrust. El futuro
1. El papel del Tribunal Supremo
2. La opinión de los expertos: una encuesta
3. La teoría del poder compensador: ¿Un antídoto de la con-
centración económica?
4. La ayuda de la Administración federal a los monopolios
-Capltulo IIJ. Cárteles y leyes cartelarias en Alemania
1. Introducción
2. Los cárteles bajo el Imperio (1870-1918)
3. La política de cárteles de la República de Weimar (1918-33)
4. La concentración de la economía alemana bajo el nacional-
socialismo (1933-1945)
1. La preparación económica de la guerra
2. La explotación de los países conquistados
5. Las leyes descartelizadoras de los aliados (1945-1957)
1. La ley americana número 56 de prohibición de la concen-
traci6n excesiva del poderecon6mico alemán
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¡ 2. La ordenanza británica número 78 y las ordenanzas fran-
cesas números 95 y 96
3. Carácter y alcance de la ·legislaci6n descartelizadora aliada..
La recartelizaci6n
6. La nueva legislaci6n de cárteles de la República Federal
1. La Ley de Cárteles de 1957
1. Modos de restringir la competencia
2. Irifracciones y sanciones
3. Autoridades cartelarias: el Ministerio Federal de Eco-
nomía, la Oficina Federal de Cárteles y los Lánder
4. Procedimiento
5. Esfera de acci6n de la ley
. 6. Disposiciones transitorias y finales
2. Crítica de la ley. Sus primeros defectos
Capítulo IV. La Administración británica frente a los monopolios
1. Los monopolios y las prácticas restrictivas en Gran Bretaña.
hasta la Revoluci6n Industrial
2. La era del libre cambio: Desde la Revoluci6n Industrial hasta
la primera guerra mundial
3. El movimiento de concentraci6n econ6mica del período de-
entreguerras (1918-1939)
1. La política de racionalización
2. El proceso espontáneo de concentración
3. La concentraci6n de la economía británica en 1935
4. La economía de guerra y la política de nacionalizaciones.
(1939-1951 )
5. La ley sobre investigaci6n y control de los monopolios de
1948
1. Examen de la ley de 1948
2. El informe general de la Comisi6n de Monopolios
6 .La ley ce prácticas restrictivas de la competencia de 1956
1. Estudio de la ley
2. Autoridades instituídas por la ley
3. Normas sobre la inscripci6n de acuerdos restrictivos en'
el Registro
"4'. Procedimiento registral
5 ..Examen judicial dé los acuerdos registrados
6. La imposici6n de condiciones a los comerciantes minoristas:
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7; La GornÍsiónde Monopolios
8. La aplicación de la ley
(Capítulo V~ Los monopolios en España
l. Introducción
2. Los fenómenos monopolísticos en España hasta los comienzos
de la industrialización
l. Los monopolios señoriales
2. Los monopolios fiscales
l. La renta de salinas
2. La renta del tabaco
3. El papel sellado
3. Los gremios
4. Restricciones en el comercio con las Indias
l. El monopolio de Sevilla
2. Las Compañías privilegiadas de Comercio
5. Fenómenos monopolísticos en la economía rural
3. El liberalismo económico desde las Cortes de Cádiz hasta la
Restauración (1811-1876)
.-4. Causas próximas de los fenómenos monopolísticos de nuestra
economía
5. El actual grado de concentración de la Economía española
l. Industria eléctrica
2. Siderurgia
3. Industria del cemento
4. Sistema bancario
5. Industria del vidrio
6. Industria papelera
7. Monopolios legales por concesión
l. Industria azucarera
2. Producción nacional de algodón
3. Cultivo' del-lúpulo
8. Los monopolios fiscales
l. Petróleos
2. Tabacos
9. Otros monopolios públicos
10. Resumen
'6. Los monopolios y la legislación española
ceonclusiones
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Résumé
Auant-Propos
exemples dans
l. Domaine des modeles
2. Quelques conclusions a. tirer des modeles
3. Vue d'ensemble des modeles utilisés comme
le présent ouvrage
4. Modeles statiques fermés
5. Modeles dynamiques fermés
6. Macro-modeles statiques ouverts
7. Micro-modeles statiques ouverts
8. Micro-modeles dynamiques ouverts
9. Modele d'un groupe d'économies
Chapitre Il. Les modeles économiques
Chapitre 1. Contribution de l'analyse économique el la détermination:
de la politique économique
l. But de cette étude
2. Description sommaire du processus économique et de ses-
déterminants
3. La Logique de la politique économique; contribution de l'ana-
lyse économique a la détermination de la politique économique-
"1-. Buts de la politique économique
5. Incohérences entre les buts individuels et entre les buts
collectifs
6. Quelques suggestions concernant les buts
7. Les moyens de la politique économique
TECHNIQUES MODERNES DE LA POLITIQUE ÉCONOMI··
QUE, par J. TINBERGEN, Professeur: d'Économie mathématique et
de la Planification du développement a l'Institut néerlandais des
Hautes études économiquesvTraduit du hollandais par L. de-
Azcarate, Diplóme d'Études supérieures de Sciences économiques,
avec la collaboration de J. Wolf, Docteur es Sciences économi-
qúes,Master of Arts de l'Université de Chicago. DUNOD,.
EDITEUR. París, 1961. 250 pages.
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Chapitre IIl. Politique quantitatioe: économie [ermée
l. Nature du probléme; approche pratique la plus fréquemment
utilisée jusqu'á présent
2. Logique de la politique économique quantitative
3. Solution provisoire: efficacité des instruments
4. Appréciation de la solution et corrections éventuelles
5. Méthodes de régulation de l'emploi et de l'équilibre monétaire
6. Principaux problémes des politiques de développement
7. Exemple de politique sectorielle dans une économie fermée::
les transports
Chapitre IV. Politique quantitative: économie ouuerte
1. Méthodes de régulation d'emploi, de l'équilibre monétaire et
de l'équilibre de la balance des paiements dans une écono-
mie ouverte
2. Politiques :a objectifs multiples pour des économies ouvertes
3. Exemple d'une politique sectorielle dans une économie ou-
verte: l'agriculture
4. Politique économique quantitative avec pluralité des res-
ponsables
l. La politique économique quantitative internationale
2. Groupes de pression
Chapitre V. Politique qualitatiue; modijication des structures dans le-
cadre de fondements donnés
l. Politique qualitative
2. Restrictions quantitatives
3. Les stabilisateurs automatiques
4. Changement dans la formation des prix et dans le schéme
fiscal
5. Monopoles
6. Centralisation ou décentralisation administrative
7. Le choix des investissements
Chapitre VI. Réjormes. Modijication des [ondations
l. Réformes
2. Schémes de sécurité sociale
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3. Revenus minima d'emploi minimum garanti '
4. L'égalisation des chances
5. Réformes monétaires
6.' Centralisation des déeisions de production
7. Dérnocratie industrielle
8. N ationalisation
9. Résumé et conclusion
Chapitre VII. Utopies: fausse conception de la nature humaine
l. Introduction
2. Liberté complete
3. Réglementation étatique complete
4. Coopératives de production
5. Abolition de la monnaie
6. Egalisation complete des revenus
7. Gratuité complete des services
Chapitre VIII. Quelques ,·emarques sur l'organisation de la
politique économique
l. Nombre, nature et fonction des centres de décision
2. Plaiiification. de la politique économique
3. Coordination et décision
4. Exécution
5. Contróles
6. La politique économique internationale
Appendices
COMPUTERS. The Machines We Think With, by D. S. HALACY, Jr.
HARPER & ROW, PUBLISHERS. New York, 1962. 268 pages.
l. Computers - The Machines We Think With
2. The Computer's Past
3. How Computers W ork
4. Computer Cousins - Analog and Digital
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5, The Binary Boolean Bit
6. The Electronic Brain . t •
7. Uncle Sam's Computers
8. The Computer in Business and Industry
9. The Computer and Automation
10. The Academic Computer
n. The Road Ahead
~.MAT.HEMATICAL STATISTICS by JOHN E. FREUND, Professor of
Mathematics, Arizona State University. PRENTICE-HALL, INC.
Englewood Cliffs, N.J., 1962. 390 pages.
.Chapter 1. Introduction
i. Introduction
2. Fundamental problems of probability
3. Probabilities and sets
-Chapter 2. Probability - The Discrete Case
l. Discrete sample spaces
l. Subsets and events
2. Operations on sets
3. The algebra of sets
2. Sorne combinatorial theory
l. Permutations
2. Combinations
3. Binomial coefficients
3. Probability
l. The postulates of probability
2. Sorne elementary theorems of probability
4. Conditional probability
5. Sorne further theorems of probability
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Chapter 3. Probability Distributions ,
1. Random variables
2. Speeialprobability distributions
1. The binomial distribution
2. The hypergeometric distribution
3. The Poisson distribution
4. Some applications
3. Multivariate probability distributions
1. The multinomial distribution
Chapter 4. Mathematical Expectation: Dtscrete Random Variables-
1. Mathematical expectation
2. Moments
1. Chebyshev'stheorem
3. Moments of special probability distribution
1. Moments of the binomial distribution
2. Moments of the hypergeometric distribution
3. Moments of the Poisson distribution
4. Moment generating functions
1. The moment generating function of the binomial
distribution
2. The moment generating function of the Poisson distribution,
3. Moment generating functions and limiting distributions
5. Product moments
6. Mathematical expectation and deeision making
Chapter 5. Probability Densities
1. Introduction
2. Probability densities and distribution functions
3. Special probability densities
1. The uniform distribution
2. The exponential distribution
3. The gamma distribution
4. The normal distribution
-5. Sorne applications
4. Change of variable
5. Multivariate probability densities
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-ehapter 6. Mathematical Expectation: Continuous Random Variables-
1. Mathematical expectation
2. Moments
3. Moments of special probability densities
1. Moments of the uniform distribution
2. Moments of the gamma distribution
3. Moments of the normal distribution
4. Moment generating functions
1. Sorne properties of moment generating functions
2. Moment generating functions of special distributions
3. Moment generating functions and limiting distributions-
5. Product moments
6. Mathematical expectation and decision making
Chapter 7. Sums of Random Variables
1. Introduction
2. Sums of random variables - convolutions
3. Sums of random variables - moment generating functions-
4. Moments of linear combinations of random variables
1. The distribution of the mean
2. Differences between means and differences between
proportions
3. Sampling from finite populations
4. The distribution of rank sums
5. The central limit theorem
Chapter 8. Sampling Distributions
1. Introduction
2. Sampling from normal populations
1. The distribution of x
2. The chi-square distribution andthe distribution. of s'
3. The F distribution
4. The t distribution
3. Sampling distributions of order statistics
Chapter 9. Point Estimation
1. Statistical inference añd deeision theory
2. Point estimation and interval estimation
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:3. Properties of point estiinators
1. Unbiased estimators
2. Consistency "
3. Relative efficiency
4. Sufficiency
4. Methods of point estimation
1. The method of moments
2. The method of máximum likelihood
-Chapter 10. Intcrual Estimation
1; Confidente" intervals
2. Confidence intervals for the mean
3. Confidenceintervals for proportions
4. Confidence intervals for variances
-Cbapter 11. Tests of Hypothesesi'Theory
J. Introduction
2. Simple hypotheses
1. Type 'I and Type II errors
2. The Neyman-Pearson leITI.IDa
3. Composite hypotheses
1. The power functions of a test
2. Likelihood ratio tests
rChapter 12. Tests of Hypotheses: Applicatlon,
1. Introduction
2. Tests concerning means
1. One-sample tests concerning means
2. Differences between means
3. Tests concerning variances
4. Tests based on count data
1. Tests concerning proportions
2. Differencesamong k proportions
3. Contingency tables
4. Tests of goodness of fit
5. Nonparametric .tests
1. The sign test
2. Tests basecl on rank sums
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1. Econornics Is About People
l. Introduction
2. One-way analysis of variance
3. Two-way analysis of variance
4. Sorne further considerations
Súrñs-and-products
Statistícaltables
.,AnsWers '
1.. Tlu::' pr()1:Jlern .oÍ. regression
2. Regression curves
~, 1Í.9:eaRregregsi<)fi,. '
4. Thebivariate normal distribution
1. Sorne sarnpling theory: correlation analysis.
2. Sorne s~rnpling -theory: ,regression analysis
5. The rnethod of léast squares
n. What 1s a Fair Price?
Ill, What Is the "Correct' Price?
IV. What 1s a Fair Wage?
vn. The Mjcl<llt:~mm and,th,e Mjddle .Class
EVERYBODY'S BUSINESS, by ABBA P. LERNER. MICHIGAN
STATE UNIVERS1TY PRESS, East Lansing, Michigan, 1961.
134.pages,·
Appendix:
,',~.V •• What: Js W.mng, With Monopoly?
Chapter 14. Introduction to Analysis of Varlance
Chapter 13. Regression and Correlation
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·VIII. When Is a Business a Racket?
IX. Economic Democracy (or, The Market and the Ballot)
.X. How the Money Goes Round - Prosperity, Depression,
Ii:illation
-XI. Sellers'Inflation and Inflationary Depression
-XII. Rich Man, Poor Man - How Much Inequality Do .We Need?
-XIII. The National Debt - Do We Owe It to Ourselves?
XIV. Why Taxes?
XV. Political Economy or the Use of Economics
:..EL ORO Y LA CRISIS DEL DOLAR. El futuro de la convertí-
bilidad, por ROBERT TRIFFIN. Primera edición en español. Tra-
ducción de María Teresa Márquez de Silva Herzog. FONDO
DE CULTURA ECONOMICA, México, 1962. 206 páginas.
.Prefacio
.A manera de Introducción: La posición y la política monetaria inter-
nacional de los Estados Unidos
Primera Parte: Diagnóstico
.Jntroducción
l. Convertibilidad: Qué es y cómo es
La convertibilidad de ayer
La convertibilidad de hoy
¿Cuál es la explicación del funcionamiento de la conver-
tibilidad antes de la primera Guerra Mundial?
El colapso de la convertibilidad después de la primera
Guerra Mundial
II. El papel cambiante de las reservas monetarias
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III. La medición de las reservas y puntos de vista sobre su
nivel adecuado
IV. El nivel de las reservas a fines de 1957
Datos históricos generales. Requisitos de reservas nacionales
bajo la convertibilidad
V. Perspectivas sobre el nivel adecuado de las reservas en el
decenio de 1958-1967
Perspectivas sobre las necesidades de reservas
Perspectivas de oferta de oro monetario
El papel de las reservas de divisas
VI. La posición de los países centro
El Reino Unido y sus saldos en libras esterlinas
Estados Unidos y sus saldos en dólares
VII. El patrón de cambio oro
'Sumario y conclusiones
Segunda Parte: Receta
Jntroducción
I. Dos soluciones falsas al problema de la liquidez mundial
Una revaluación del oro
Tipos de cambio flexibles
II. La internaciona1ización de las reservas de divisas
III. El Fondo Monetario Internacional en la actualidad
Préstamos pasados y actuales
Capacidad de préstamo
IV. Un nuevo estatuto para el Fondo Monetario Internacional
Fuentes y límites de la capacidad de. préstamo total del
Fondo
Requisitos mínimos de depósito
Absorción por el Fondo de residuos de las reservas de divisas
Préstamos y operaciones compensatorias del Fondo
Otras sugerencias
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V. Cooperación monetaria regional en la OECE
El Acuerdo Monetario Europeo
Propuesta de una Cámara de Compensación o Fondo de-
Reserva "
VI. Integración monetaria en la Comunidad Económica Europea,
Integración monetaria a través de las fuerzas del mercado
Cooperación intergubernamental y armonización de políticas.
Un Fondo de Reserva para la Comunidad Europea
¿Unificación monetaria?
Sumario y conclusiones
Posdata: Para poner al día una historia inconclusa
l. Reacciones iniciales de gobierno y otras
2. La Reunión del Fondo Monetario Internacional en septiembre'
de 1960
3. La quiebra en el Mercado de Oro de Londres
4. La evolución de la balanza de pagos norteamericana
5. El crepúsculo del patrón de cambio oro
6. Perspectivas de acción
7. Visión del futuro (?)
Posposdata: Desde la inauguración presidencial.
LA FORMATION DU POUVOIR D'ACHAT. L'investissement de"
la Monnaíe, par BERNARD SCHMITT, Docteur es Sciences Econo-
miques Attaché au Centre National de la Recherche Scientifique.
LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY, París, 1950. 155 pages.
Préface de Pie/Te Dieterlen, Directeur au Centre Nacional de la Re-
cherche Scientifique.
Préface de Robert Goetz-Girey, Professeur ?t. la Faculté de Droit et
des Sciences Economiques de París.
lntroduction
Premíére Partle. L'épargne et l'investissement: La difficile conceptíon.
de l'investíssement de la monnaie,
Chapitre Premier: Considérations générales
l. Le probléme
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II. La nature des équations du revenu
III. La méthode de recherche
La désignation des concepts: les définitions de nom
L'identification des concepts: les définitions de chose
La relation des concepts: la logique
Chapitre JI. La méconnaissance des équations et les adueraaires
de l'égalité
I. Les équations tenues en mépris
La fuite devant la réalité
L'épargne et l'investissement ne sont pas au revenu ce que
l'offre et la demande sont aux prix
La définition erronée de l'accroissement des stocks
II. Dame Myra Curtis et les premiers éclaircissements
Les équations se rapportent a la monnaie
L'énigme de la consommation du revenu monétaire
Le départ entre la formation et la disposition du revenu
monétaire
III. Sir Dennis Robertson et la dynamique des équations
L'égalité nécessaire de la formation et de la disposition
du revenu
L'inégalité de l'investissement et de l'épargne est possible
dans le temps 7
Le triomphe de la "step by step analysis" .
Chapitre ¡JI. Les partisans de l'égalité et la reconnaissance
des équations
I. L'erreur de l'analyse "step by step"
Généra1ités
Application
II. La confusion des contraires
La thésaurisation n'est pas impossible
La thésaurisation n'est pas égalée par un investissement
corrélatif
L'interprétation littérale des équations .est fausse
III. Les lueurs de la définition nouvelle
L'investissement de la monnaie
L'égalité de l'investissement de la monnaie et de l'épargne
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n'est pas nécessaire
L'épargne .ne tend pas a rejoindre le niveau de l'inves-
tissement de la monnaíe
Chapltre IV. La ·connaissance des équations et les relations entre
l'épargne et les lnoestissements
J. La formation du pouvoir d'achat
L'existence possible du revenu monétaire de la soeieté
La monnaie est investie de son pouvoir d'achat
La connaissance de l'équation
JI. La disposition du pouvoir d'achat
La dépense possible du revenu monétaire de la société
La monnaie est désinvestie de son pouvoir d'achat
La connaissance de l'équation
lII. Les rapports de l'épargne avec les investissements
L'épargne et l'investissement de la monnaie
L'investissement strict et l'épargne
L'équilibre de l'épargne et de l'investissement
Note JU1" la distinction ex ante ex post
Deuxíéme Partie. L'investissement de la monnaie, sens caché de la
revolution keynésienne.
Chapitre Premier: La théorie générale de la monnase et le
concept nouueau
1. La preuve par le revenu monétaire de la société
La revenu social selon Aftalion
Le revenu social selon Keynes
TI. La preuve par les profits
Les profits ne s'ajuotent pasa la rémunération des facteurs
Les profits sont compris dans la rémunération des facteurs
Les profits sont des revenus de substitution
III. La preuve par le rejet de la loi de Say
La loi de Say est démentie par les événements
La loi de Say résiste aux auteurs
La loi de Say est renversée par Keynes
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-Chapitre JI. La théorie générale de l'intérét et le concept nouoeau
1. Les deux investissements.
Le cerc1e apparent. L'innovation,
11. L'intérét et l'escompte
Keynes modifie la théorie "c1asique" de I'intérét
Keynes fonde la théorie de l'escompte
-Chapltre llI. La théorie générale de l'emploi et le concept nouueau
1. La preuve par la demande effective
11. La preuve par le multiplicateur
Le multiplicateur dans le temps
Le multiplicateur dans l'espace
Le multiplicateur est toujours égal a l'unité dans le temps
et dans l'espace
"Troisiéme Partie. L'explication historique du pouvoir d'achat:
L'investissement de la monnaie
.Chapitre Premiar: Considérations générales
.Chapitre JI. La monnaie et les économistes classiques
l. La définition ricardienne de la valeur
Le profit
La valeur
.II. La définition ricardienne de la monnaie
La monnaie est une marchandise
La papier représente le métal
JII. La définition ricardienne du pouvoir d'achat
La création du pouvoir d'achat
La division du pouvoir d'achat
-Chapitre ¡JI. La monnaie et les marginalistes
l. La solution de Ludwig Mises
Le dénouement avancé
Le dénouement refusé
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n. La solution d'Irving Fisher
Le sens inmédiat de l'équation des échanges
Le sens second de l'équation des échanges
La théorie quantitative
Les indices de prix
Hl . La solution de [oseph Schumpeter
La monnaie-signe, énoncée
La monnaie-signe, dénoncée
Chapitre IV. La monnaie et le classicisme nouueau
l. La genése du pouvoir d'achat
La monnaie
La monnaie est distribuée aux producteurs
La monnaie aux producteurs est investie d'une
puissance d'achat
n. Le destin du pouvoir d'achat
La répartition du pouvoir parmi les unités de monnaie
La répartition du pouvoir parmi les sujets éconorniques:
La dissolution du pouvoir d'achat
Hl , L'unité historique du pouvoir d'achat
La rupture
La continuité
La synthése
Concluslon
LA BANQUE ET L'ÉTAT. La politique économique et l'évolution-
des techniques bancaires en France depuis 1945, par PHILIPPE
AYMARD. Préface de Wilfrid Baumgartner. Cahiers de la Fon-,
dation Nationale des Scíences Politiques. LIBRAIRIE ARMAND
COLIN, París, 1960. 288 pages.
Préface, par Wilfrid Baumgartner
lntroduction
Le crédit
Chapo 1: Principes de la politique de crédit
l. L'action négative (lutte contre l'inflation)
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2. L'action positive (expansión orientée du crédit)" -
213.
.Chap, IV: Conséquences de la politique de crédit
.-,. .L 1 B RO S
1. Le Service Central des Risques
2. Les plafonds de réescompte
3. Les "planchers" d'effets publics
4. La limitation des crédits a. l'économie
1. Modalités nouvelles en matiére d'obligations
a. Clauses d'indexation et de participation .
b. Les obligations convertibles
C. Les emprunts collectifs
1. Puissance de placement du secteur bancaire
2. Attributions fiscales
3. Róle auprés de l'Office des Changes
1. L'interférenc grandissante du crédit public et du crédit privé
(équipement, exportation, construction)
2. Législation spéciale paur faciliter certaines avances bancaires
3. L'intervention d'organismes spécialisés
1. Action négative: le contróle des investissements a. long terme
2. Action positive: les essais de réhabilitation de l'épargne
1. Argent rare, argent cher: rigidité des conditions bancaires
2. Risque et exploitation
,Chapo llI: Techniques nouuelles de la politique d'expansion
.Chap. 1: Naissance d'une politique de l'épargne
Chap, 111: Formules nouuelles en uu« de la mobilisation de l'épargn«
.Chap. ll: Les banques et I'Etat
Chapo ll: Instruments de contrále de la politique de restrlction
:i.'épargne
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2. Modalités nouvelles en matiére d'actions
a. Régime .fiscal de faveur (les sociétés d'investissements}
b '. Aide financiére de l'Etat
Chapo IV: Conséquences de la politique de l'épargne
1. Circulation des valeurs mobiliéres
2. Tendance a la collectivisation de l'épargne
3. Les limites de la politique de l'épargne
Les changes
Chapo 1: Fondement et buts d'une politique des changos
1. Action négative: un néo-mercantilisme d'Etat
2. Action positive: les investissements étrangers en France:
Chapo ll: Le role des banques dans la politique du controle
des changes
1. Les "intermédiaires agréés", agents d'exécution
2. Les "intermédiaires agréés", instruments de controle
Chapo llI: Conséquences bancaires de la politique de controle
des changes
1. Les "intermédiaíres agréés" et les autres banques
2. Le "ratissage" des devises
3. L'évolution du role du cambiste
4. L'econération du risque de change
Conclusion: L'aoenir de la projession bancaire
LETTORE ECONOMIQUE. AnALBERTO PREDETTI. EDITRICE I.;~
INDUSTRIA MILANO. 1962. 107 pago
Avvertenza '
1. Puó l'economia politica considerarsi soltanto "arte"?
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2. Su talune applicazioni del calcolo delle prohabilitá In economia
3. Alcune chiose in tema di. rapporti fra l'economia e la psicologia
4. A proposito d'una teorizzazione dell'azione economica dello Stato
5. In tema della revisione hicksiana della toria della domanda
6. Di una recente pubblicazione sull'analisi della domanda nella
teoria economica
7, Su alcuni contributi di E. H. Chamberlin
LES GROUPES DE PRESSION, par JEAN MEYNAUD, Professeur de.
Science politique a l'Université de Lausanne. PRESSES UNI-
VERSITAIRES DE FRANCE, París, 1962. 127 pages.
Introduction
Chapitre Premiar: Identification
1. Facteur de la sélection
II. Classification des groupes
III. Eléments de puissance
IV. Rapports entre les groupes
V. Frontiéres de la catégorie
Chapitre Il: Modes d'activité
I. Les groupes et la politique
II. L'action sur l'opinion publique
III. Méthodes de pression
IV. Les voies d'accés au pouvoir gouvernemental
V. Le déroulement de l'action
Chapite IlI: Résultats de lalutte
I. Critéres d'appréciation des résultats
II. Facteurs de la situation
III. Difficultés dans l'exploitation des résultats
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Chapitre IV: Place dans la vie politique
l. Essai d'appréciation générale
II. Validité du 'schéma pour d'autres formes de société
Conclusion
A PRIORI INFORMATION AND TIME SERIES ANALYSIS.
Essays in Economic Theory and Measurement, by FRANKUN M.
FISHER, Assistant Professor of Economics, Massachusetts Institute
of Technology, Cambridge. NüRTH-HüLLAND PUBLISHING
CüMPANY. Amsterdam, 1962. 168 pages. .
Part 1
l. Selective estimation and the dilemma of objectivity
Part 11
2. Rigid Lags and the estimation of "long-run" economic reactions
3. A Psychological experiment
Part III
4. The quantitative structure of the United Kingdom wheat market,
1867-1914
5. The demand for aluminum ingot ID the United States, 1925-40
6. The survival of the passenger train: the demand for railroad
passenger transportation between Boston and N ew York
Appendices
A. A theorem on identification
B. Data used in chapter 4
C. Data used in chapter 5
INTERNATIONAL MONETARY ORDER. Problems and Policies,
by XENOPHON ZOLOTAS, Governor of the Bank of Greece. BANK
üF GREECE, Athens, 1962. 28 pages.
The W orld Liquidity Problem and the Role of the International
Monetary Fund. Means and Measures for the Solidification of the
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::International Monetáry Order. Equilibriurn Conditions of the Inter-
.national Monetary System,
:1NFLAnON. What you should know ahout inflation, by HENRY
HAzLITT. D. VAN NOSTRAND COMPANY, INC. Princeton,
N.J., 1960. 152 pages.
.Preface
l. What Inflation Is
2. Sorne Qualifications
3. Sorne Popular Fallacies
4. A Twenty-Year Record
5. False Rernedy: Price Fixing
6. The Cure for Inflation
7. Inflation Has Two Faces
8. What "Monetary Management" Means
9. Gold Goes With Freedorn
-10. In Dispraise of Paper
11. Inflation and High "Costs"
-12. Es Inflation a Blessing?
-13. Why'Return to Gold?
-}4. Gold Means Good Faith
15. What Price for Gold?
16. The ,Dollar-Gold Ratio
-17. Lesson of the Greenbacks
18. The Black Market Test
19. How to Return to Gold
-20. Sorne Errors oí Inflationists
.21. "Selective" Credit Control
22. Must We Ration Credit?
23. Money and Goods
.24. The Great Swindle
-25. Easy Money = Inflation
26. Cost-Push Inflation?
-27. Contradictory Goals
28. "Administered" Inflation
--29. Easy Money Hasan End
30. Can Inflation Merely Creep?
31. How to Wipe Out Debt
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32. The Cost-Price Squeeze
33. The Employment Aet of 1946
34. Ínflate? Or adjust?
35. Defieitis vs. Jobs
36. Why Cheap Money Fails
37. How to Control Credit
38. Who Makes Inflation?
39. Inflation as a Poliey
40. The Open Conspiraey
41. How the Spiral Spins
42. Inflation vs. Morality
43. How Can You Beat Inflation?
44. The ABC of Inflation
MATHEMATICAL STATISTICS, by SAMUEL S. WILKS, Professor
of Mathematieal Statisties Prineeton University. JOHN WILEY
& SONS, INC., New York, 1962. 644 pages.
Chapter 1. Preliminaires
l. Sample spaees and events
2. Definitions and rules for eombining and deeomposing events
3. Fields of sets
4. Probability measure
5. Extension of a probability measure
6. Statistieal independenee
7. Random variables
8. Integration of random variables
9. Conditional probability
10. Conditional random variables
Problems
Chapter 2. Distribution functions
l. Preliminary remarks
2. Disftribution funetions of ene-dimensional random variables
3. Common types of ene-dimensional random variables
4. Distribution funetions of two-dimensional random variables
5. Common types of two-dimensional random variables
6. Distribution funetions of k-dimensional random variables
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7. Cornmon types of k-dimensional random variables-
8. Functions of random variables
9. Conditional distribution" functions
10. Finite stochastic processes
Problerns
Chapter 3. Mean ualues and rnoments of random variables
l. Introduction
2. Mean value of a random variable
3. Moments of ene-dimensional random variables .
4. Moments of two-dimensional random variables
5. Moments of a k-dimensional random variables
6. Means, variances, and covariances of linear functions oE
random variables
7. Mean value of conditional random variables
8. Least squares linear regression
Problems
Chapter 4. Sequences of random variables
l. Definition of a stochastic process
2. Probability measure for a stochastic process
3. Convergence in probability
4. Almóst certain convergence
5. Kolmogorov's inequality
6. The strong law of large numbers
Problems
Chapter 5. Characteristic [unctions and generating [unctions
l. Case of a ene-dimensional random variable
2. Case of a k-dimensional random variable
3. Characteristic functions of independent random variables
4. Characteristic functions of a sequence of random variables;
5. Determination of distribution functions from monients
Problems
Chapter 6. Some special discreta distribution
l. The hypergeometric distribution
2. The binomial distribution
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3. The multinomial distribution
4. The Poisson distribution
5. Discrete waiting-time distributions
.6. Distributions in the theory of runs
Problems
-Chapter 7. Some special continuous distributlons
1. The rectangular distribution
2. The normal distribution
3. The bivariate normal distribution
4. The k-variate normal distribution
.5. The gamma distribution
6. The beta distribution
7. The Dirichlet distribution
8. Distribution involved in the analysis of variance
Problems
-Chapter 8. Sampling Theory
1. Definition of a random sample
2. Means and variances of mean, variance, and other symmetric
functions of a sample
3. Sampling theory of sample sums and means
4. Sampling theory of certain quadratic forms m sample from
a normal distribution
5. Sampling from a finite population
6. Matrix sampling
7. Sampling theory of order statistics
8. Order statistics in samples from finite populati()ns
Problems
-Chapter 9. Asymptotic sampling theory [or large samples
1. Convergence of sample mean in probability
2. Limiting distribution of sample sums and means
3. Asymptotic distribution of function of sample means
4. Asymptotic expansion of distribution of sample sum
5. Limiting distributions of Linear functions in large samples
from large finite populations
6. Asymptotic distributions concerning order statistics
Problems
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Chapter 10. Linear statistical estimation
l. Introductory cornrnents
2. Minimum variance estimators for the mean and variance of:
a population from random samples
3. Estimators for parameters in linear regression analysis
4. Interval and eIlipsoidal estimators for the parameters ID
normal regression theory
··5. Simultaneous confidence intervals: multiple comparisons
6. Normal linear regression analysis in experimental designs
7. Estimation of variance components from linear combínations.
of random variables
8. Estimators for variance components in experimental designs
9. Linear estimators for means of stratified populations
10. Linear estimator for mean of stratified populations in
two-stage sampling
Problems
Chapter 11. Nonparametric statistical estimation
l. Introductory remarks
2. Confidence intervals for quantiles
3. Confidence intervals for quantile intervals
4. Confidence intervals for quantiles in finite populations
5. T olerance limits
6. One-sided confidence contours for a continuous distribution-
function
7. Confidence bands for a continuous distribution function
Problems
Chapter 12. Parametric statistical estimation
l. Differentiation of parametric distribution functions
2. Point estimation
3. Point estimation from large samples
4. Interval estimation
5. Interval estimation from large samples
6. Multidimensional point estimation
7. Multidimensional point estimation from large samples
8. Multidimensional confidence regions
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9. Asymptotically smallest confidence regions from large sample
Problems
•.Chapter 13. Testing parametric statistical hypothesis
1. Introductory remarks and definitions
2. Test of a simple hypotbesis
3. The likelihood ratio test
4. Asymptotic distribution of likelihood ratio ID large samples
5. Consistency of likelihood ratio test
6. Asymptotic power of likelihood ratio test
7. The likelihood ratio test of a simple hypotbesis
8. The likelihood ratio test of a composite hypotbesis
Problems
-Chapter 14. Testing nonparametric statistical hypothesis
1. The quantile test
2. The nonparametric simple statistical hypotbesis
3. The problem of two samples from continuous distributions
4. The metbod of randomization
Problems
sChapter 15. Sequential statistlcal analysis
1. Introductory remarks
2. The basic structure of a sequential test
3. Cartesian sequential tests
4. The probability ratio' sequential test
5. Application .of probability ratio sequential test to binomial
distribution
6. Sequential estimation
Problems
..Chapter 16. Statistical decision functions
1. General remarks
1.. Definitions and terminology
3. Minima solution of tbe decision problem
4. Bayes solutions of tbe statistical decision problem
5. Remarks on extensions and generalizations
Problems
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/Chapter 17. Time series
l. Introductory remarks
2. Stationary time series
3. The spectral function of a stationary time. series
.4. Estimation of mean and covariance function of a stationary
time series
"5. Estimation of spectral distribution
6. Statistical tests for parametric time series
7. Testing a normal noise for whiteness
8. Linear prediction in time series
Problems
.Chapter 18. Multiuariate statistical theory
l. Multidimensional statistical scatter
2. The Wishart distribution
3. Independence of means and internal scatter matrix in sam-
ples from k-dimensional normal distribution
4. Hotelling's generalized Student distribution
5. The multidimensional Model I analysis of variance test
6. Principal componentes
7. Discriminant analysis
8. Distribution of eigenvalues in discriminant analysis
9. Canonical correlation
Problems
~METHODS OF REGIONAL ANALYSIS: AN INTRODUCTION
TO REGIONAL SCIENCE, by WALTER ISARD, in association
with David F. Bramhall, Gerald A. P. Carrothers, [ohn H.
Cumberland, Leon N. Moses, Daniel O. Price and Eugene W.
Schooler. Published jointly by The Technology Press of the
Massachusetts Institute of Technology and JOHN WILEY &
SONS, INC., New York, 1960. 784 pages.
«Chapter 1. T he Setting
• Chapter 2. Population Projection
A. Preliminary Remarks
B. Comparative Forecasting
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C. Projection by Extrapolation
1. Graphic Techniques
2. Extrapolation by Mathematical Function
a. Polynomial curves
b. Exponential curves
c. Gompertz and logistic curves
D. Ratio and Correlation Methods
1. Ratio Methods
a. Ratio to total populations
b. Ratio to population componentes
2. Regression and Covariance Analysis
a. Simple regression
b. Multiple regression
c. Covariance analysis
E. Growth Composition Analysis
1. Natural Increase Methods
2. Inflow-Outflow Analysis
F. Conclusions
Chapter 3. Migration Estimation
A. Introductory Remarks
B. Estimation of Past Interregional Migration
1. Gross and Net Migration Totals
a. Residual Methods
b. Census population data
c. Population registers
? Differential Migration
C. Estimation of Rural-Urban Migration
D. Forecasting Future Migration
1. Projection of Historical Trends
a. Extrapolation
b. Ratio and other similar methods
c. Subjective projection
? Theoretical Models
E. Conclusions
. Chapter 4. Regional lncome Estimation and Social Accounting
A. Introduction
B. National Income Accounts
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C. Conceptual Problerns of Regional Incorne Measurernent in
Developed Areas
D '. Procedures in Regional Incorne Measurernent in the
United States
l. State Incorne Estirnates
2. County Incorne Estirnates
3. Incorne Estirnates for Regions of Other Types
E. Approaches to Regional Social Accounting
l. Accounting for Underdeveloped Regions
2. Accounting for Developed Open Regions
F. Concluding Rernarks
Chapter 5. Interregional Flow Analysis and Balance oi
Payments Statements
A. Introduction
B. The Location Quotient
B. Cornrnodity Flow Analysis
D. Money Flow Studies
E. Balance of Payrnents Staternents
F. Conclusions
Chapter 6. Regional Cycle and Multiplier Analysis
A. Introduction
B. Industrial Cornposition and Regional Cycles
C. Regional Multipliers: The Econornic Base Type
l. Technical Difficulties
2. Conceptual Difficulties
D. The Intrregional Trade Multiplier
E. Interrelations of Regional and National Cycles
F. Sorne Rernarks in Evaluation
Appendix. Econornic Base and Central Place Theory
Chapter 7. Industrial Location Analysis and Related Measures
A. Introduction
B. Cornparative Cost Approach
l. Petrochemical Location
2. Iron and Steel Location
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3. Aluminiurn and Other Industry Location
4. Sorne Limitations
c. The Labor and Similar Coefficients
D.' Coefficient of Localization, Localization Curves and Ratios,
and Related Concepts
1. Preliminary Organization of Data
2. The Coefficients of Localization and Redistribution
3. The Localization Curve
4. The Shift Ratio and Relative Growth Chart
5. Technical Limitations
6. Conceptual Limitations and Summary Rernarks
E. Coefficient of Specialization, Index of Diversification, and
Related Concepts
F. General Conclusions
Appendix A. Scaling and Latent Structure Techniques
1. Scaling Techniques
2. Latent Structure Methods
Appendix B. Factor Analysis, with Particular Reference to
Regional Delineation
Chapter 8., Interregional and Regional lnput-Output Techniqaes
A. Introduction
B. The Statistical Framework
1. An Isolated Region
2. A Growing Region
3. An Interregional Network
C. Sorne Basic Problerns
1. The Choice of a Set of Industries (Sectors)
2. The Choice of Regions and the Interregional Network
3. Data Difficulties
D. Use for Projection
E. The Final Dernand Sectors
F. Validity of Constant Coefficients
G. Alternative Interregional and Regional Input-Output Models
H. Applications and Synthesis with Location Analysis
I. Concluding Rernarks
Appendix. Sorne Notes on the Derivation and Use of the
Inverse Matrix
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-Chapter 9. Industrial Complex Analyisis
A. Introduction
B. The Industrial Complex: Definition and Identification
-1. Definitión .
2. Selection of Meaningful Complexes
3. Determination of Structures of Specific Complexes
,C. Comparative Cost Procedures: A Modern Weberian
Framework
l. Transport Cost Orientation
2. Labor and Other Production Cost Differentials
3. Variable Factor Proportions and Products Mixes, and
Process Substitution
4. Scale Economics
5. Economies of Localization, Urbanization, and Spatial
Justaposition
D. General Evaluation
cChaptor 10. Interregional Linear Programming
A. Introduction
B. A Simple Linear Programming Problem: A Graphic Solution
C. A Simplex-Type Computation
D. The Dual: A Graphic Analysis
E. The Linear Program and its Dual: Interre1ationships
F. Intermediate Commodities
G. A Genralized Single-Region Mode1
H. A Simple Interregional Mode1
l. The Choice of Einished-Product Prices
J. The General Interregional Model
K. Sorne Simple .Applications
L. Sorne Conc1uding, General Remarks
I.Chapter 11. Gravity, Potential, and Spatial Interaction Models
A. Introduction
B. The Probability Point of View
,C. The Stewart-Zipf Hypothesis
D. Basic Issues of Gravity Mode1s
.E. Sorne Problems in the Use of Simple Gravity Mode1s
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F. Other Hypothesis and Formulations
G. Relative Income Potential Models
H. Sorne Concluding Remarks
Chapter 12. Channels of Synthesis
A. Aim and Procedure
B. Channel I: A Fused Interregional Comparative Cost-Indus-
trial Complex-Input-Output Framework
1. The Central and Early Stages
2. The Later Stages and Results
a. Employment, population, and migration
b. Basic social account
c. Reruns and reconciliations
d. Exports, imports, commodity flows, and balance of
payments
e. Money flow studies and improvement of framework
f. Economic base, multipliers, cycles, and suggested
revisions of framework
g. Interregional linear programming: inclusion in
framework
h. Factor analysis, scaling techniques, attitudes, and
scarcities
C. Channel II: A Fused Framework with Emphasis on Urban-
Metropolitan Structure
1. The Fundamental Features and Results
2. Refinements via Supplementary Techniques
D. Channel III: A Fused Framework Incorporating the
Gravity Model
1. Fundamental Dimensions for Major Region Analysis
2. Fundamental Dimensions for Subregional and Local-
Area Analysis
3. Urban Complex Analysis: A Potential Refinement
E. Channel IV: A Values-Social Goals Framework
1. Values (Culture) as the Central Theme
2. The Goal-Setting Process of Society
3. System and Subsystem Goáls and Social Account
4. Detailing of Social Accounts and Construction of Inter-
regional Linear Program
.a. The objective function
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b. Minimum standards constraints
c. Resource constraints
d. Stability constraints
e. Financial constraints and money flow study
f. Mass behavior-attitude constraints
g. Locational efficiency constraints
5. Program Feasibility and Reformulation
6. Two conceptual Extensions and Concluding Notes
F. Channe1 V: Operational fused Framework Incorporating
Values and Goals
G. Summary
Chapter 13. Retrospeet and Prospect
EVOLUCAO DO SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO. DORIVAL
TEIXEIRA VIEIRA. Boletim NQ 24, Cadeira N9 XXI. FACUL-
DADE DE CIENCIAS ECONOMICAS E ADMINISTRATI-
VAS, UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Sáo Paulo, 1962.
348 p.
Introducáo
Apresentacáo do Tema
. Teoria da emissáo .
Princípios de emissáo
Orgañs de emissáo
Interésse do estudo
Plano da tese
la. Parte: O primeiro Banco do Brasil (1808-U~39)
Preliminares:
l. Política colonial portuguesa
II. Vida económica do Brasil Colonia
III. Meios de pagamento
Ambiente:
A) Ambiente
l. Política exterior
2. Política interna
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B) Ambiente Social
1. Morfologia social
2. Conflito cultural
C) Ambiente económico
1. A producáo e a circulacáo
2. Os transportes
3.
0
O trabalho
4. A tributacáo
O sistema monetário
A) Meios de pagamento
1. Necessidade
2. O estado da moeda metálica
3. Alteracóes da circulacáo metálica
B) O primeiro Banco do Brasil
1.:Antecedentes
2. Origem
3. 'Finalidade
4. Meios
5. Funcionamento
6. A circulacáo de notas bancárias
C) Tentativas de saneamento
2a. Parte: A pluralidade bancária as tentativas de concentracáo-
(1839-1888)
Ambiente
A) Ambiente político
1. Política exterior
2. Política interna
B) Ambiente Social
1. Morfologia social
2. Transformacóes culturais
C) Ambiente económico
1. Producáo
2. A organizacáo bancária
3. Os transportes e vias de comunicacáo
4. A tributacáo
o sistema monetário
A) Meios de pagamento
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1. O estado da moeda metálica
2. Alteracóes da circulacáo metálica
3. O papel moeda do Tesouro
B) A pluralidade bancária
1. Origem
2. Os bancos emissores independentes
C) As tentativas de concentracáo bancária
1. A lei bancária de 1853
2. O Banco do Brasil, orgño emissor
3. A circulacáo de notas bancárias
3a. Parte: O encilhamento (1888-1900)
Ambiente
A) Ambiente político
1. Política exterior: panorama internacional
2. Política interna
B) Ambiente social
1. Morfologia social
2. Transformacóes culturais
C) Ambiente económico
1. Producáo
2. Organizacáo bancária
3. Os transportes e vias de comunicacáo
4. Tributacáo
o sistema monetário
A) Meios de pagamento
1. O estado da moeda metálica
B) O Encilhamento
1. Origem
2. A lei bancária de 1888
3. A nova pluralidade bancária
4. A circulacáo de notas bancárias
4a. Parte: As tentativas de estabílízacáo cambial (1900-1940)
Ambiente
A) Ambiente político
1. Política exterior: panorama internacional
2. Política interna
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B) Ambiente Social
1. Morfologia social
2. Transformacóes culturais
C) Ambiente económico
1. Producáo
·2. Organizacáo bancária
3. Transportes e vias de comunicacáo
4. Tributacáo
o sistema monetário
A) Meios de pagamento
B) O Banco do Brasil, orgáo emissor
1. Explicacáo preliminar
2. Origem
3. Organizacáo
4. Funcionamento
C) As tentativas de estabilizacáo cambial
1. Finalidade
2. Organizacáo
3. Funcionamento
D) Circulacáo das notas
1. Movimento da emissáo
2. Garantia de emissño
3. Vantagens
4. Inconvenientes
5. Conseqiiéncias
5a. Parte: Tendencias de evolucáo
I) A evolufJo do sistema monetário
A) A evolucáo da moeda metálica
1. Relacáo entre moeda metálica e notas
2. Evasáo de moeda
B) Evolucáo dos orgañs emissores e das notas bancárias e
do Tesouro
1. A descontinuidade da evolucáo
2. O movimento da circulacáo
Ir) Causas da evolufáo do sistema monetário
A) As emissoés como empréstimo forcado
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1. O orcamento federal
2. Os "deficits", causa das emissñes
B) Fragilidad económica.
1.· Atividade condutora da economia brasileira
2. O comércio exterior
3. A balanca de contas
4. As emissñes
JII) Conseqiiéncias
A) Desvalorizacáo monetária
1. Tendencia
2. Resultados
B) Elevacáo dos prec;:os
1. Tendencia
-Conclusées
-ENSAYOS DE SEMANTICA ECONOMICA, por FRITZ MACHLUP,
Profesor de Economía de la Universidad de Princeton (EE.UU.)
Introducción de Uros Bacic. Versión española de Pablo J. Gallez.
INSTITUTO DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NA·
CIONAL DEL SUR. Bahía Blanca (Argentina), 1962. 128 pág.
.lntroduccián, Prefacio .
Equilibrio y desequilibrio, concreción mal aplicada y política embozada
I. Breve reseña de los conceptos de equilibrio y de su uso en
Economía
Usos principales de los conceptos de equilibrio en Economía
La idea básica: perturbación y ajuste
Tl . El papel del equilibrio en el análisis económico
Contenido y mecánica de los modelos
Las cuatro etapas
Amplitud de las posibilidades de elección para formar una serie
de variables en equilibrio
Tiempo y equilibrio
Definición del equilibrio
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III. Concreción mal aplicada y política' embozada
El equilibrio no es concepto operativo
Equilibrio no significa estabilidad
.El equilibrio no débe implicar un juicio de valor
IV. El equilibrio en la teoría del comercio internacional
Reconocimiento cabal de la relatividad: [oan Robinson
Política embozada y estabilidad simulada: Nurkse
Defensa de los criterios políticos: Ellsworth y Kindleberger
Relatividad y neutralidad frente a la valoración: Meade I
Asociación con los juicios políticos de valor: Meade II
Vuelta al concepto de equilibrio sin implicación valorativa:
Meade III
Crítica de las definiciones persuasivas: Streeten
Dificultades suscitadas por las implicancias políticas
Estructura y cambio estructural, jerga y palabras huecas
I. Algunos de los significados más claros de "estructura" en
Economía
II. Algunos de los significados más vagos de "estructura" en
Economía
III. Algunos de los significados cripto-apologéticos de "estructura'"
en Economía
IV. Conclusión
Estática y dinámica, palabras caleidosc6picas
I. Textos sobre la distinción entre estática y dinámica
II. Estática y dinámica putativas
III. Tipología y clasificación
IV. Quejas acerca de la confusión
PRINCIPIOS GENERALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, por
CR. RAÚL IBARRA SAN MARTÍN. Cuaderno N9 30 de la Serie Se-
guridad Social. INSTITUTO DE LA HACIENDA PUBLICA
de la Fa8cUltad de Ciencias Económicas y de Administración.
de la Universidad de la República. Montevideo, 1962. 69 págs.
II La seguridad social en el plano internacional
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TI. La seguridad social en la política de los Estados contemporáneos-
1) Originalidad de la política de seguridad social
2) Seguro y asistencia sociales
III. Los aspectos sicológicos de la seguridad social
IV. El asegurado: Contribuyente y Beneficiario
V. Interrogantes de la seguridad social
VI. Los riesgos cubiertos por la seguridad social
1) Riesgos fisiológicos
2) Riesgos profesionales
3) Riesgos del grupo familiar
VII. La extensión del sistema de seguridad social
VIII. Los grandes planes de seguridad social
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